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Autorías, colaboración y patrones de citación 
de las revistas biomédicas editadas en España 
incluidas en el Journal Citation Reports (2003-2007)
Gregorio González-Alcaide*
Resumen: Se realiza un análisis bibliométrico de las revistas biomédicas editadas en Es-
paña recogidas en el Journal Citation Reports entre 2003 y 2007. Se han analizado 
12.335 trabajos, un 86,4  % publicados en once revistas editadas en español y un 13,59  % 
en cinco revistas editadas en inglés. La gran mayoría de revistas editadas en español 
son publicaciones ofi ciales de sociedades médicas, constituyendo un importante canal 
de comunicación científi ca para sus miembros. Estas revistas aglutinan un importante 
número de grupos de investigación (n = 525), el 85,8  % de los trabajos de las mismas 
han sido fi rmados por centros asistenciales hospitalarios, con un predominio de la 
colaboración nacional y regional. En estas publicaciones, los trabajos realizados por 
los grupos de investigación identifi cados, aquellos con índices de colaboración más 
elevados y los trabajos en los que ha participado alguna mujer, presentan mayores 
tasas de citación. Por otra parte, las revistas editadas en inglés recogen fundamental-
mente investigaciones básicas y solamente publican artículos y revisiones. Estas revis-
tas presentan una productividad más reducida, pero una destacada participación in-
ternacional y un elevado grado de citación. El 87,62  % de estos trabajos han sido 
publicados en el ámbito académico y la colaboración internacional oscila entre el 16 
y el 22  % de las colaboraciones.
Palabras clave: Biomedicina, revistas científi cas, bibliometría, autorías, colaboración cien-
tífi ca, indicadores de citación, España.
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journals published in Spain and included in Journal Citation 
Reports (2003-2007)
Abstract: A bibliometric analysis of Spanish biomedical journals indexed in the Journal 
Citation Reports database between 2003 and 2007 was carried out. 12.335 papers were 
analysed, 86.4 % published in eleven Spanish language journals and 13.59 % published 
in fi ve English language journals. The great majority of Spanish language journals are 
offi cial publications of Spanish medical societies which represent for their members an 
important channel for scholarly communication. The Spanish language journals 
revealed a notable number of Spanish research groups (n = 525), 85.8 % of published 
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papers came from health care institutions, and the prevalent type of collaboration was 
domestic and regional. Furthermore, the study reveals that higher levels of citation are 
associated with papers published by the aforementioned research groups, those having 
a greater degree of collaboration, and those that had at least one woman participating. 
On the other hand, English language journals are focused on basic research and only 
publish articles or reviews. Their productivity rate is lower, but they have a higher level 
of international participation and outstanding citation rates. 87.62 % of papers from 
these journals were published by researchers from academic institutions. Collaboration 
on the international level ranges between 16 % and 22 % of the total.
Keywords: Biomedicine, scholarly journals, bibliometrics, authorship, scientific 
collaboration, citation indicators, Spain.
1. Introducción
La investigación biomédica trata de incrementar el conocimiento de los me-
canismos de funcionamiento del ser humano para aplicarlos en la mejora de la 
salud de los ciudadanos. En la investigación biomédica es posible diferenciar 
dos grandes áreas de conocimiento: las Ciencias de la Vida y la Medicina Clíni-
ca. Dentro de las Ciencias de la Vida se encuadran toda una serie de disciplinas 
que, a partir de los principios de las ciencias naturales, estudian las propiedades 
y características de los seres humanos, tratando de profundizar en el conoci-
miento de los mecanismos moleculares, bioquímicos y celulares que determinan 
su funcionamiento; mientras que la Medicina Clínica aglutina todas aquellas dis-
ciplinas orientadas a la búsqueda, estudio e interpretación de las manifestaciones 
patológicas o a la obtención de datos de los pacientes para aplicarlos al diag-
nóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades (González Alcaide y otros, 
2009b).
Son numerosos los factores que justifi can la importancia de la investigación 
biomédica, que constituye uno de los principales ámbitos objeto de la atención 
por parte de las políticas científi cas y absorbe una parte importante de los recur-
sos destinados a la investigación. Entre ellos, que la salud constituye el bien más 
preciado de las personas, y por tanto, es un bien de interés público que debe 
ser objeto de atención preferente; que la sociedad demanda cada vez más una 
atención sanitaria individualizada, efi ciente y de calidad; que el surgimiento de 
nuevas enfermedades y su rápida propagación o la mayor incidencia de patolo-
gías relacionadas con los nuevos estilos de vida, la movilidad o el envejecimien-
to poblacional, exigen de una creciente atención y actualización de los conoci-
mientos; o que determinados sectores, como el farmacéutico, el relacionado con 
los instrumentos biomédicos y los dispositivos sanitarios y también el sector bio-
tecnológico, tienen un destacado peso en la economía de los países desarrollados, 
siendo sectores que se nutren en gran medida de la transferencia de los resulta-
dos generados por la investigación biomédica (Dones Tacero y otros, 2008; Pérez 
Sedeño y Miranda Suárez, 2008).
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En la actualidad asistimos a un importante proceso de internacionalización 
de la Ciencia española, con un destacado salto cuantitativo en el número de re-
vistas científi cas biomédicas editadas en España recogidas como parte de la co-
bertura de las bases de datos Thomson Reuters (antes Thomson-ISI), considerada 
el principal referente a nivel evaluativo por parte de los organismos gestores de 
las políticas científi cas (Aleixandre Benavent, 2009; González Alcaide y otros, 
2008), por lo que el análisis de las características bibliométricas de los trabajos 
publicados por las revistas que han formado parte de la cobertura de esta base 
de datos a lo largo de los últimos años puede resultar de interés para diferentes 
colectivos implicados en el proceso de generación, difusión y evaluación de las 
investigaciones científi cas, como investigadores en Ciencias de la Salud, editores 
de revistas científi cas y gestores de la investigación. El objetivo del presente es-
tudio es analizar las características de las autorías y de la colaboración de la li-
teratura científi ca difundida en las revistas biomédicas editadas en España que 
formaban parte de la cobertura del Journal Citation Reports (JCR) a lo largo del 
período 2003-2007.
2. Metodología
Para la realización del estudio se han identifi cado las revistas biomédicas edi-
tadas en España recogidas en el JCR entre los años 2003 y 2007. A continuación 
se han seleccionado todos los artículos, cartas, editoriales y revisiones de estas 
publicaciones en la base de datos Science Citation Index-Expanded (SCI-Expan-
ded), se ha descargado la información bibliográfi ca y se ha confeccionado una 
base de datos relacional para facilitar el tratamiento y el análisis de los datos. Se 
ha efectuado una cuidadosa supervisión manual de la información bibliográfi ca 
para homogeneizar la información de las autorías, comparando las adscripciones 
institucionales asociadas a las diferentes variantes de fi rmas susceptibles de co-
rresponder a un mismo autor, procediendo a su homogeneización en caso nece-
sario, adoptando la forma más completa de la fi rma, por ejemplo, la que recoge 
los dos apellidos o el nombre de pila del autor desarrollado.
Se han calculado diferentes indicadores bibliométricos de productividad, co-
laboración e impacto científi co para cada una de las revistas: número absoluto 
de documentos por tipología documental y año de publicación, media de traba-
jos por ejemplar, número de fi rmas, índice de fi rmas por trabajo o índice de 
colaboración, índice de transitoriedad, número absoluto de citas recibidas, media 
de citas por trabajo y porcentaje de trabajos no citados. Para el cálculo de los 
indicadores se ha optado por un recuento holístico completo, presentándose di-
ferentes estadísticos (desviación estándar, rango e intervalo de confi anza con un 
nivel del signifi cación del 95 %) con el objeto de valorar el grado de dispersión 
de los datos respecto a las medias aritméticas. Todos estos indicadores se han 
calculado considerando todas las tipologías documentales y únicamente a partir 
de los artículos originales, por ser la tipología documental donde se recogen de 
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forma preferente los principales resultados de las investigaciones científi cas. Las 
citas y los indicadores de citación se han determinado a partir del número total 
de citas recibidas por los trabajos analizados recogidas en la base de datos SCI-
Expanded, siendo la fecha de realización de las búsquedas el 1 de febrero de 
2009. Se recoge, asimismo, el porcentaje que representan los trabajos españoles 
publicados por cada una de las revistas en relación con el total de trabajos en 
los que han participado instituciones españolas publicados en el conjunto de 
revistas de las áreas a las que se adscriben, para lo que se han realizado dife-
rentes búsquedas documentales que han combinado el listado de revistas de cada 
una de las disciplinas recogidas en el JCR con el identifi cador geográfi co «Spain» 
en el campo afi liación institucional, teniendo presentes las limitaciones de tipo-
logía documental y años correspondientes a la cobertura del estudio.
Se han identifi cado los grupos de investigación activos que han contribuido 
de forma habitual con sus trabajos en cada una de las publicaciones a lo largo 
del período estudiado. Para ello, se han determinado y cuantifi cado todas las 
coautorías, información sobre la que se ha ejecutado un algoritmo que ha evalua-
do el umbral o intensidad de colaboración y el número mínimo de autores vincu-
lados entre sí necesarios para considerar la existencia de un grupo de investigación, 
valores que se han fi jado en la existencia de dos o más autores vinculados entre 
sí con tres o más relaciones de coautoría. Se ha determinado en cada caso, el 
porcentaje de autores integrados en los grupos y el número de investigadores del 
grupo más numeroso. Para la construcción de la red de autores que se presenta 
y para la identifi cación de los grupos, se ha utilizado el programa de análisis y 
visualización de redes Pajek (http://pajek.imfm.si/doku.php).
También se analiza el grado de participación de hombres y mujeres en las 
publicaciones por umbrales de productividad, la participación por sector institu-
cional en los trabajos (centros asistenciales hospitalarios, universidades, centros 
de investigación, administración pública, organizaciones sin ánimo de lucro y 
empresas) y la colaboración institucional, para lo que se han identifi cado todos 
los tipos de colaboración presentes en cada uno de los documentos: colaboración 
intrainstitucional (documentos fi rmados conjuntamente por diferentes departa-
mentos, servicios o unidades de una misma institución); colaboración interinsti-
tucional (trabajos realizados en colaboración entre dos o más instituciones, dife-
renciando en este caso en los documentos fi rmados por instituciones españolas 
las colaboraciones entre instituciones de la misma o de diferentes Comunidades 
Autónomas); y colaboración internacional (trabajos fi rmados en colaboración en-
tre instituciones de diferentes países). Finalmente, se analiza la evolución de los 
factores de impacto en el JCR de las publicaciones analizadas a lo largo del pe-
ríodo objeto de cobertura por parte del estudio. Para la asignación del sexo de 
los autores, se ha desarrollado su nombre de pila cuando no se hacía constar en 
la base datos. Para ello, se ha consultado la base de datos de médicos colegiados 
de la Organización Médica Colegial de España; bases de datos y directorios de 
profesionales de diferentes áreas de las Ciencias de la Salud, como Medibooks, 
colegios médicos, Ministerio de Sanidad y Consumo, Consejerías de Salud o de 
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las propias instituciones de adscripción de los autores; o se ha accedido al texto 
completo de los trabajos en el caso de las revistas que desarrollan los nombres 
de pila de los autores.
3. Resultados
Las revistas analizadas han publicado 12.335 trabajos, 10.658 trabajos publi-
cados en las 11 revistas editadas en español (86,4 %) y 1.677 trabajos en las cin-
co revistas editadas en inglés (13,59 %). Medicina Clínica es la revista editada en 
español más productiva (n = 2.680), seguida por Revista de Neurología (n = 1.846) 
y Revista Española de Cardiología (n = 1.073). Otras seis publicaciones se sitúan 
por encima de los 500 trabajos, y únicamente dos revistas presentan un número 
inferior de trabajos (Actas Españolas de Psiquiatría y Neurocirugía). En relación 
con las revistas editadas en inglés, la más productiva es Histology and Histopa-
thology (n = 688), seguida por International Journal of Developmental Biology 
(n = 484), situándose las tres revistas restantes por debajo de los 200 trabajos 
(tabla I).
Nefrología es la revista editada en español que presenta la media más eleva-
da de artículos por ejemplar (12,6) y Revista Española de Enfermedades Digestivas 
la publicación con la media más baja (6,51). Cabe destacar el elevado promedio 
de cartas por ejemplar recogidas en Medicina Clínica (10,51), presentando todas 
ellas un número variable de editoriales y revisiones. La distribución de los traba-
jos en las revistas editadas en inglés se presenta polarizada entre artículos y re-
visiones, no publicando ninguna de estas revistas cartas y solamente algunas de 
ellas un número reducido de editoriales (tabla I).
La evolución diacrónica del número de trabajos publicados por año presenta 
una gran estabilidad, tanto en las revistas editadas en español como en las revis-
tas editadas en inglés. Medicina Clínica se sitúa por encima de los 500 trabajos/
año, situándose la práctica totalidad de revistas editadas en español en la franja 
comprendida entre los 97-232 trabajos/año, con la salvedad de Actas Españolas 
de Psiquiatría y Neurocirugía, que presentan una productividad menor, situada 
entre 58-63 trabajos/año. Todas las revistas editadas en inglés se sitúan por de-
bajo de los 150 trabajos/año, con tres de ellas con una productividad anual mu-
cho más reducida, comprendida entre los 23-42 trabajos/año (Aids Reviews, In-
ternational Microbiology y Journal of Physiology and Biochemistry).
Las revistas editadas en español, que pertenecen todas ellas a disciplinas del 
área de la Medicina Clínica, canalizan una parte importante de la producción 
científi ca española en sus respectivas disciplinas según la clasifi cación de revistas 
del JCR. Así, Medicina Clínica ha difundido el 59,16 % y Revista Clínica Españo-
la el 22,06 % de los trabajos fi rmados por instituciones españolas del área de la 
Medicina General e Interna; Revista de Neurología reúne el 31,08 % y Neurología 
el 12,15 % de los trabajos españoles de la Neurología Clínica; Archivos de Bron-
coneumología aglutina el 41,67 % de los trabajos fi rmados por instituciones espa-
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ñolas en el área del Sistema respiratorio; Revista Española de Cardiología reúne 
el 36,6 % de los trabajos fi rmados por al menos una institución española en el 
área del Sistema Cardíaco y Cardiovascular; Revista Española de Enfermedades 
Digestivas recoge el 33,12 % de los trabajos de instituciones españolas del área 
de Gastroenterología y Hepatología; Nefrología el 31,56 % de los trabajos en el 
área de Urología y Nefrología; Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 
el 26,29 % de trabajos fi rmados por instituciones españolas en el área de las En-
fermedades Infecciosas; Actas Españolas de Psiquiatría el 19,45 % de los trabajos 
españoles en el área de la Psiquiatría; y fi nalmente, Neurocirugía el 8,64 % de 
los trabajos fi rmados por instituciones españolas en el área de la Cirugía. En re-
lación con estos aportes, las revistas editadas en español son las que reúnen los 
porcentajes más elevados de participación española (tabla II).
Ha de tenerse en cuenta que todas las revistas editadas en español están 
adscritas a diferentes disciplinas del área de la Medicina Clínica de la clasifi cación 
temática de revistas del Journal Citation Reports, correspondiendo a estas áreas 
los aportes, si bien, tres de ellas están además multiasignadas a disciplinas del 
área de las Ciencias de la Vida: Actas Españolas de Psiquiatría (Neurociencias), 
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Microbiología) y Neurocirugía 
(Neurociencias). Todas las revistas editadas en inglés están clasifi cadas temática-
mente como pertenecientes a disciplinas del área de las Ciencias de la Vida, y 
únicamente Aids Reviews está asignada a Enfermedades Infecciosas (Medicina 
Clínica). Asimismo, International Microbiology está también asignada a la cate-
goría Biotecnología y Microbiología Aplicada, que no ha sido considerada para 
el análisis (Biomedicina) porque en el JCR aparece descrita como una disciplina 
orientada a la manipulación de organismos vivos para resolver problemas rela-
cionados con la alimentación humana. En el caso de las revistas de las Ciencias 
de la Vida, se presentan los aportes que corresponderían al recuento de la tota-
lidad de los trabajos en cada una de las áreas de las Ciencias de la Vida a las 
que están asignadas.
En el conjunto de trabajos han intervenido 28.043 autores diferentes, que 
son responsables de 52.903 fi rmas, con 406 grandes productores (autores con > 9 
trabajos) y 18.915 autores transitorios (autores que han participado en un único 
trabajo). En los 6.453 artículos originales se han identifi cado 20.387 autores, res-
ponsables de 33.718 fi rmas, con 140 grandes productores y 14.571 autores tran-
sitorios. La mayor parte de los grandes productores se han identifi cado en las 
revistas editadas en español (n = 388), que presentan en los artículos originales 
un índice de fi rmas por trabajo superior (5,33 ± 3,01) a las revistas editadas en 
inglés (4,72 ± 2,57) (tabla III).
Considerando únicamente los artículos originales, Revista Española de Cardio-
logía es la revista editada en español que presenta el índice de fi rmas por traba-
jo más elevado (7,11 ± 4,15), seguida por Nefrología (6,34 ± 3,6), Archivos de 
Bronconeumología (5,59 ± 2,13), Medicina Clínica (5,54 ± 2,61), Revista Españo-
la de Enfermedades Digestivas (5,54 ± 2,85) y Enfermedades Infecciosas y Micro-
biología Clínica (5,51 ± 3,41). El resto de revistas se sitúan con valores com-
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prendidos entre 4,38 y 4,96. Entre las revistas editadas en inglés, solamente 
Histology and Histopathology (5,92 ± 2,51) y Journal of Physiology and Bioche-
mistry (5,22 ± 2,03) se sitúan con valores superiores a cinco, presentando el 
resto de revistas un menor grado de colaboración, con índices de fi rmas por 
trabajo situados entre 2,72 y 4,07. En relación con los índices de transitoriedad, 
tres revistas editadas en español se sitúan con valores por encima del 80 %: Re-
vista Clínica Española (85,95 %), Actas Españolas de Psiquiatría (82,27 %) y Me-
dicina Clínica (81,19 %), situándose el resto de publicaciones con valores com-
prendidos entre el 66,33 % de Nefrología y el 78,26 % de Enfermedades 
Infecciosas y Microbiología Clínica. Las revistas editadas en inglés presentan ín-
dices de transitoriedad mucho más elevados, que oscilan entre el 83,16 % de 
Journal of Physiology and Biochemistry y el 94,62 % de Aids Reviews (tabla III).
En relación con la participación por sectores institucionales, los centros 
asistenciales hospitalarios han participado en el 70,15 % de los artículos originales 
(n = 4.527), las universidades en el 38,48 % (n = 2.483), los centros de investi-
gación en el 13,93 % (n = 899), la administración pública en el 5,18 % (n = 334), 
los centros asistenciales no hospitalarios en el 4,34 % (n = 280), las empresas en 
el 3,11 % (n = 201) y las organizaciones sin ánimo de lucro en el 3,1 % (n = 200). 
Considerando únicamente las revistas editadas en español, el peso de los centros 
asistenciales hospitalarios es aún mayor, ya que han participado en el 85,8 % 
(n = 4.334) de los artículos originales frente a una participación de únicamente 
el 17,74 % (n = 195) en las revistas editadas en inglés, publicaciones en las que 
las universidades se sitúan en primer lugar, con una participación en el 87,62 % 
de los artículos (n = 963), teniendo también una destacada importancia en estas 
publicaciones los centros de investigación, con una participación en el 28,3 % de 
los trabajos (n = 311).
El algoritmo ejecutado sobre las coautorías identifi cadas (2 o más autores 
vinculados entre sí con ≥ 3 trabajos en colaboración), ha permitido determinar 
la existencia en el conjunto de revistas analizadas de 608 grupos de investiga-
ción integrados por 3.033 autores, valores que se reducen sensiblemente a me-
dida que se incrementa el umbral de colaboración necesario para considerar la 
existencia de un grupo de investigación. La mayor parte de los grupos han sido 
identifi cados en las revistas españolas (n = 543), presentando cada una de ellas 
un número variable de grupos, pudiéndose destacar Medicina Clínica, con 112 
grupos; Revista de Neurología, con 99 grupos; Revista Española de Cardiología, 
con 54; Nefrología y Revista Española de Enfermedades Digestivas, con 46 grupos 
cada de una de ellas, respectivamente; y Archivos de Bronconeumología, con 41. 
Las revistas editadas en inglés reúnen un número reducido de grupos (n = 60), 
con la única excepción de Histology and Histopathology, en la que se han iden-
tifi cado 38 grupos (tabla IV).
Entre las revistas editadas en español (≥ 3 trabajos en colaboración), Neuro-
cirugía es la publicación que presenta un mayor porcentaje de autores que par-
ticipan en la revista integrados en alguno de los grupos de investigación identi-
fi cados (76,41 % de los autores que han publicado tres o más trabajos), seguida 
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TABLA III
Características de las autorías e indicadores de colaboración de los trabajos 
publicados por las revistas biomédicas editadas en España incluidas en el 
«Journal Citation Reports» (2003-2007).
Área Revista
Todos los documentos
Nº 
fi rmas
Índ. de fi rmas/
trabajo ± DS
(IC al 95 %)
Nº de 
autores 
(rango)
Nº 
GP
Índ. de 
transito-
riedad ( %)
M
ed
ic
in
a 
C
lí
n
ic
a
 1. Actas Españolas de Psiquiatría 1.341 4,45 ± 2,34 (4,18-4,71)
   970 
(1-15) 1 80,62
 2. Archivos de Bronconeumología 3.087 4,34 ± 2,53 (4,15-4,52)
 1.810 
(1-22) 14 70,44
 3. Enfermedades Infecciosas y Micro-
biología Clínica 3.612
4,49 ± 3,23 
(4,26-4,71)
 2.289 
(1-25) 10 72,21
 4. Medicina Clínica 10.078 3,76 ± 2,27 (3,67-3,84)
 6.650 
(1-20) 29 74,31
 5. Nefrología 3.171 5,2 ± 3,52 (4,92-5,48)
 1.622 
(1-33) 26 64,55
 6. Neurocirugía 1.294 4,16 ± 2,55 (3,88-4,44)
  730 
(1-14) 12 71,23
 7. Neurología 2.019 3,79 ± 2,59 (3,57-4,01)
 1.335 
(1-21) 7 75,73
 8. Revista Clínica Española 4.185 4,2 ± 2,3 (4,06-4,34)
 2.992 
(1-21) 8 79,11
 9. Revista Española de Cardiología 5.731 5,34 ± 4,03 (5,1-5,58)
 3.068 
(1-60) 44 67,73
10. Revista Española de Enfermedades 
Digestivas 3.954
4,99 ± 2,78 
(4,8-5,18)
 2.280 
(1-18) 19 68,81
11. Revista de Neurología 7.537 4,08 ± 2,54 (3,96-4,19)
 4.480 
(1-24) 41 70,89
Total1 46.009 4,32 ± 2,83 (4,27-4,37)
22.919 
(1-60) 388 64,01
C
ie
n
ci
as
 d
e 
la
 V
id
a
12. Aids Reviews 392 2,36 ± 2,16 (2,03-2,69)
   304 
(1-20) 1 85,2
13. Histology and Histopathology 3.472 5,05 ± 2,61 (4,85-5,24)
 2.643 
(1-20) 7 82,44
14. International Journal of Develop-
mental Biology 1.620
3,35 ± 2,17 
(3,16-3,54)
 1.404 
(1-14) 1 89,39
15. International Microbiology 694 3,49 ± 2,47 (3,15-3,83)
   556 
(1-14) 1 83,99
16. Journal of Physiology and Bioche-
mistry 716
5,11 ± 2,02 
(4,77-5,44)
   524 
(1-11) 2 83,59
Total1 6.894 4,11 ± 2,58 (3,99-4,23)
 5.408 
(1-20) 12 84,34
DS: Desviación estándar; IC: Intervalo de confi anza; GP: grandes productores (autores con > 9 trabajos). 
(1) El número total de autores no se corresponde con la suma de los autores por revistas por el hecho de que 
los mismos autores intervienen en diferentes revistas.
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TABLA III (continuación)
Área Revista
Artículos originales
Nº 
fi rmas
Índ. de fi rmas/
trabajo ± DS
(IC al 95 %)
Nº de 
autores 
(rango)
Nº 
GP
Índ. de 
transito-
riedad ( %)
M
ed
ic
in
a 
C
lí
n
ic
a
 1. Actas Españolas de Psiquiatría 1.102 4,83 ± 2,35 (4,52-5,13)
   818 
(1-15) 1 82,27
 2. Archivos de Bronconeumología 2.438 5,59 ± 2,13 (5,39-5,79)
 1.536 
(1-18) 6 73,11
 3. Enfermedades Infecciosas y Micro-
biología Clínica 1.933
5,51 ± 3,41 
(5,15-5,87)
 1.403 
(1-25) 0 78,26
 4. Medicina Clínica 4.969 5,54 ± 2,61 (5,37-5,71)
 3.758 
(1-20) 3 81,19
 5. Nefrología 2.396 6,34 ± 3,6 (5,98-6,7)
 1.372 
(1-31) 6 66,33
 6. Neurocirugía 1.041 4,96 ± 2,23 (4,66-5,26)
   653 
(1-12) 3 71,97
 7. Neurología 1.637 4,38 ± 2,65 (4,11-4,65)
 1.157 
(1-21) 2 78,56
 8. Revista Clínica Española 2.054 4,64 ± 2,8 (4,38-4,9)
 1.659 
(1-21) 1 85,95
 9. Revista Española de Cardiología 3.633 7,11 ± 4,15 (6,75-7,47)
 2.157 
(1-60) 19 72,18
10. Revista Española de Enfermedades 
Digestivas 2.166
5,54 ± 2,85 
(5,25-5,82)
 1.437 
(1-18) 6 74,25
11. Revista de Neurología 5.085 4,55 ± 2,64 (4,39-4,7)
 3.358 
(1-24) 16 74,81
Total1 28.454 5,33 ± 3,01 (5,25-5,41)
16.291 
(1-60) 130 68,36
C
ie
n
ci
as
 d
e 
la
 V
id
a
12. Aids Reviews 98 2,72 ± 1,58 (2,2-3,24)
    93 
(1-8) 0 94,62
13. Histology and Histopathology 2.557 5,92 ± 2,51 (5,68-6,16)
 2.019 
(1-20) 5 83,95
14. International Journal of Develop-
mental Biology 1.394
3,63 ± 2,2 
(3,41-3,85)
 1.227 
(1-14) 1 89,97
15. International Microbiology 578 4,07 ± 2,53 (3,65-4,49)
   473 
(1-14) 0 84,78
16. Journal of Physiology and Bioche-
mistry 637
5,22 ± 2,03 
(4,86-5,58)
   475 
(1-11) 2 83,16
Total1 5.264 4,72 ± 2,57 (4,57-4,87)
 4.274 
(1-20) 8 85,74
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TABLA IV
Grupos de investigación identifi cados a partir del análisis de coautorías 
de los trabajos publicados por las revistas biomédicas editadas en España 
incluidas en el «Journal Citation Reports» (2003-2007)
Área Revista 
Intensidad 
de 
colabora-
ción
Número 
de 
grupos
Número 
de autores 
en los 
grupos
% 
autores 
integrados 
en grupos
Nº 
miembros 
grupo 
mayor 
tamaño
M
ed
ic
in
a 
C
lí
n
ic
a
 1. Actas Españolas de Psiquia-
tría
≥ 3  13 41 51,25 7
 2. Archivos de Bronconeumo-
logía
≥ 3  41 171 66,28 19
 3. Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología Clínica
≥ 3  36 138 52,47 47
 4. Medicina Clínica ≥ 3 112 364 52 16
 5. Nefrología ≥ 3  46 231 71,07 23
 6. Neurocirugía ≥ 3  15 81 76,41 15
 7. Neurología ≥ 3  24 74 52,86 9
 8. Revista Clínica Española ≥ 3  39 128 54,01 10
 9. Revista Española de Cardio-
logía
≥ 3  54 371 72,6 90
10. Revista Española de Enfer-
medades Digestivas
≥ 3  46 252 73,68 27
11. Revista de Neurología ≥ 3  99 438 69,63 28
Total1 ≥ 3 543 2.796 62,54 287
C
ie
n
ci
as
 d
e 
la
 V
id
a
12. Aids Reviews ≥ 3   2 4 26,67 2
13. Histology and Histopatho-
logy
≥ 3  38 141 82,45 13
14. International Journal of De-
velopmental Biology
≥ 3   8 21 53,84 4
15. International Microbiology ≥ 3   4 12 54,54 6
16. Journal of Physiology and 
Biochemistry
≥ 3   8 37 90,24 10
Total1 ≥ 3  60 215 73,88 13
(1) El número total de autores no se corresponde con la suma de los autores por revistas por el hecho de 
que los mismos autores intervienen en diferentes revistas.
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por Revista Española de Enfermedades Digestivas (73,68 %), Revista Española de 
Cardiología (72,5 %), Nefrología (71,08 %), Revista de Neurología (69,63 %) y Ar-
chivos de Bronconeumología (66,28 %); situándose el resto de publicaciones con 
valores por debajo del 60 % de los autores que han publicado tres o más trabajos 
integrados en grupos. Cabe destacar asimismo que Revista Española de Cardio-
logía es la publicación que presenta el grupo con mayor número de miembros 
vinculados entre sí, bien de forma directa o a través de intermediarios (n=90). 
Ya a cierta distancia se sitúan Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 
(n = 47), Revista de Neurología (n = 28), Revista Española de Enfermedades Di-
gestivas (n = 27) y Nefrología (n = 23) (tabla IV).
En la fi gura 1 se presenta la red con los principales autores (>5 trabajos) 
vinculados a las publicaciones en las que han participado, pudiendo apreciarse 
que las revistas de Medicina General e Interna Medicina Clínica y Revista Clíni-
ca Española comparten algunos autores que participan indistintamente en ambas 
publicaciones con un número importante de trabajos, si bien, solamente la pri-
mera de ellas, comparte un núcleo de autores destacado con revistas de otras 
especialidades, como Revista Española de Cardiología, Enfermedades Infecciosas 
y Microbiología Clínica, Archivos de Bronconeumología, Revista de Neurología y 
de forma más puntual, con Revista Española de Enfermedades Digestivas y Ne-
frología. Cabe destacar la escasa relación interdisciplinar más allá de estos víncu-
los, escasa relación que también se constata entre las revistas clasifi cadas en las 
mismas áreas temáticas, como Revista de Neurología y Neurología (Neurología 
Clínica) o Actas Españolas de Psiquiatría y Neurocirugía (Neurociencias), cada 
una de las cuales presenta sus respectivos autores y grupos de investigadores, 
autores que salvo casos puntuales, no están interrelacionados ni entre sí ni con 
las dos publicaciones de manera simultánea. Finalmente, es importante advertir 
que cuatro de las cinco revistas editadas en inglés (International Journal of De-
velopmental Biology, Journal od Physiology and Biochemistry, International Mi-
crobiology e Histology and Histopathology), se presentan de forma aislada del 
conjunto de la red, cada una de ellas con sus respectivos autores y grupos, in-
tegrándose únicamente Aids Reviews en el conjunto de la red de revistas editadas 
en español.
Se ha identifi cado el sexo del 74,89 % (n = 6.845) de los autores que han 
publicado más de un trabajo en el conjunto de las publicaciones analizadas, con 
independencia de la tipología documental en la que han participado, de los que 
4.580 son hombres (66,91 %) y 2.265 mujeres (33,09 %); y del 96,04 % de los au-
tores que han publicado más de dos trabajos (n = 4.634), de los que 3.257 
(70,28 %) son hombres y 1.377 (29,71 %) mujeres. La distribución porcentual de 
hombres y mujeres por niveles de productividad muestra una reducción progre-
siva en el número de mujeres a medida que aumenta el umbral de productividad 
o número de trabajos publicados. Así, las mujeres representan el 40,16 % de los 
autores que han fi rmado dos trabajos, porcentaje que se reduce progresivamen-
te hasta ser únicamente un 11,17 % las mujeres que han publicado más de nue-
ve trabajos. Archivos de Bronconeumología es la publicación que reúne un mayor 
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número de grandes productoras, si bien, el porcentaje es únicamente del 16,98 %, 
seguida por Nefrología (14,7 %), Neurología (13,95 %), Enfermedades Infecciosas 
y Microbiología Clínica (12,19 %), y Revista Española de Enfermedades Digestivas 
(11,32 %). Cabe destacar que Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 
es la publicación editada en español que reúne un mayor porcentaje de mujeres 
que han publicado dos (54,57 %) y tres trabajos (43,18 %), revista que junto a 
Neurología, Nefrología, Revista de Neurología y Revista Española de Enfermedades 
Digestivas, reúnen los porcentajes más elevados de productoras moderadas (3-9 
trabajos). Por otra parte, en las revistas editadas en inglés se observa el mismo 
fenómeno de reducción progresiva del número de mujeres en relación con el 
umbral de productividad (tabla V).
De los 11.864 trabajos analizados que cuentan con afi liación institucional, un 
57,97 % (n = 6.878) han sido realizados en colaboración y un 42,03 % (n = 4.986) 
sin colaboración. En relación con los 6.151 artículos originales con afi liación ins-
titucional, un 66,57 % (n = 4.095) presentan algún tipo de colaboración institu-
cional frente a un 33,42 % (n = 2.056) realizados sin colaboración. Entre las re-
vistas editadas en español, Medicina Clínica es la que reúne un mayor 
porcentaje de artículos originales fi rmados en colaboración institucional (80,73 %), 
seguida por Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (75,07 %), Archivos 
de Bronconeumología (74,06 %) y Actas Españolas de Psiquiatría (70,09 %). Otras 
cuatro publicaciones se sitúan con porcentajes de colaboración por encima del 
60 %: Neurología (65,45 %), Revista Clínica Española (64,05 %), Revista Española 
de Cardiología (62,8 %) y Revista de Neurología (61,83 %). Finalmente, Nefrología 
(59,56 %), Neurocirugía (52,76 %) y Revista Española de Enfermedades Digestivas 
(51,83 %) son las publicaciones con menores porcentajes de colaboración. En el 
caso de las revistas editadas en inglés, Histology and Histopathology se destaca 
como la publicación con un mayor grado de colaboración institucional (78,19 %), 
por encima de Journal of Psysiology and Biochemistry (63,33 %), International 
Microbiology (61,31 %), International Journal of Developmental Biology (60,26 %) 
y Aids Reviews (55,55 %).
En la fi gura 2 se recogen los porcentajes de documentos en colaboración en 
relación con el tipo de colaboración considerando todas las tipologías documen-
tales. En nueve de las once revistas editadas en español predominan las colabo-
raciones entre diferentes instituciones del mismo país, siendo Neurocirugía y 
Revista Española de Enfermedades Digestivas los dos únicos casos donde la co-
laboración intrainstitucional se sitúa por delante de la colaboración interinstitu-
cional, si bien, en todas las publicaciones en español la colaboración intrainsti-
tucional tiene un peso muy destacado con porcentajes que oscilan entre el 18,79 % 
y el 55,78 % del total de colaboraciones. En todos los casos, la colaboración in-
ternacional es reducida, siendo Actas Españolas de Psiquiatría (11,4 %), Neurolo-
gía (7,16 %), Revista Española de Cardiología (6,81 %), Revista de Neurología 
(6,09 %) y Archivos de Bronconeumología (5,45 %) las publicaciones con mayores 
porcentajes de colaboración internacional, sea ésta generada en trabajos con par-
ticipación española y extranjera o con participación de dos o más países extran-
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TABLA V
Distribución porcentual desagregada por sexos y por niveles de productividad 
de la participación de hombres y mujeres en los trabajos publicados 
en las revistas biomédicas editadas en España incluidas 
en el «Journal Citation Reports» (2003-2007)
Área Revistas
Número de autores con n fi rmas
2 3 4 5
% H % M % H % M % H % M  % H % M
M
ed
ic
in
a 
C
lí
n
ic
a
 1. Actas Españolas de Psiquitría 54,17 45,83 61,82 38,18 70,97 29,03 67,86 32,14
 2. Archivos de Bronconeumología 62,07 37,93 64,97 35,03 69,03 30,97 69,7 30,3
 3. Enfermedades Infecciosas y Mi-
crobiología Clínica
45,43 54,57 56,82 43,18 63,83 36,17 65,26 34,74
 4. Medicina Clínica 57,61 42,39 64,78 35,22 70,78 29,22 70,8 29,2
 5. Nefrología 64,28 35,71 62,07 37,93 60,2 39,79 57,32 42,68
 6. Neurocirugía 66,67 33,33 79,69 20,31 74,36 25,64 74,19 25,81
 7. Neurología 51,28 48,72 61,15 38,85 56,7 43,3 60,87 39,13
 8. Revista Clínica Española 55,95 44,05 63,31 36,69 70,06 29,94 67,86 32,14
 9. Revista Española de Cardiología 67,73 32,27 72,56 27,44 75,9 24,1 75,96 24,04
10. Revista Española de Enferme-
dades Digestivas
70,83 29,17 71,11 28,89 75,7 24,3 62,34 37,66
11. Revista de Neurología 65,88 34,12 59,21 40,79 63,03 36,97 66,92 33,08
Total1 59,23 40,76 64,58 35,42 68,36 31,64 67,64 32,36
C
ie
n
ci
as
 d
e 
la
 V
id
a
12. Aids Reviews 48 52 40 60 75 25 80 20
13. Histology and Histopathology 69,23 30,77 63,02 36,97 65,96 34,04 88,23 11,76
14. International Journal of Deve-
lopmental Biology
73,5 26,49 53,57 46,43 64,28 35,71 66,67 33,33
15. International Microbiology 56,76 43,24 75 25 50 50 63,64 36,36
16. Journal of Physiology and Bio-
chemistry
33,33 66,67 43,48 56,52 50 50 77,78 22,22
Total1 64,19 35,81 59,16 40,84 62,35 37,65 77,27 22,73
H: hombres; M: mujeres. (1) El número total de autores no se corresponde con la suma de los autores por 
revistas por el hecho de que los mismos autores intervienen en diferentes revistas.
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Número de autores con n fi rmas Total
(>1 trabajo)6 7 8 9 > 9
% H % M % H % M % H % M % H % M % H % M % H % M
79,17 20,83 83,33 16,67 90 10 83,33 16,67 93,33 6,67 70,35 29,65
68,08 31,91 77,5 22,5 90,91 9,09 78,95 21,05 83,02 16,98 68,61 31,39
76,81 23,19 74,42 25,58 77,14 22,86 76,92 23,08 87,8 12,19 59,45 40,55
75 25 75 25 79,65 20,35 78,95 21,05 89,84 10,16 67,32 32,68
66,04 33,96 73,53 26,47 81,82 18,18 64,7 35,29 85,29 14,7 66,16 33,83
83,33 16,67 80 20 87,5 12,5 75 25 95,65 4,35 79,53 20,46
68,96 31,03 76,19 23,81 83,87 16,13 72,73 27,27 86,05 13,95 66,89 33,1
78,09 21,9 81,82 18,18 84,61 15,38 81,58 18,42 91,33 8,67 70,94 29,06
81,94 18,05 86,44 13,56 81,58 18,42 77,42 22,58 92,8 7,2 74,44 25,56
76,27 23,73 78,26 21,74 74,07 25,92 66,67 33,33 88,68 11,32 73,24 26,76
76,54 23,46 68,11 31,88 78 22 72,97 27,03 89,34 10,65 67,57 32,43
76,42 23,58 76,42 23,57 80,43 19,56 77,78 22,22 88,54 11,45 67,07 32,93
75 25 60 40 100 0 100 0 100 0 62,69 37,31
75 25 50 50 75 25 100 0 91,67 8,33 68,24 31,76
50 50 0 100 100 0 0 0 100 0 68,86 31,14
100 0 0 100 100 0 100 0 100 0 61,61 38,39
85,71 14,28 50 50 66,67 33,33 0 0 100 0 57,75 42,25
76,92 23,08 50 50 81,25 18,75 100 0 95,65 4,35 65,51 34,49
TABLA V (continuación)
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jeros diferentes. En relación con las publicaciones editadas en inglés, también se 
sitúan en primer lugar las colaboraciones interinstitucionales entre diferentes cen-
tros de un mismo país, con un peso destacado de las colaboraciones intrainsti-
tucionales, si bien en este caso, tienen un peso mucho mayor los documentos 
realizados en colaboración internacional, con porcentajes que oscilan entre el 
16,22 % y el 20,89 % de las colaboraciones. En relación con las colaboraciones 
interinstitucionales de los trabajos en los que han participado instituciones espa-
ñolas, cabe resaltar que predominan las colaboraciones con centros de la misma 
comunidad autónoma frente a las colaboraciones interautonómicas, con porcen-
tajes de colaboraciones entre centros de una misma comunidad autónoma que 
oscilan entre el 69,06 % de Actas Españolas de Psiquiatría y el 92,68 % de cola-
boraciones de Neurocirugía en el caso de las revistas editadas en español; y el 
60 % de Aids Reviews y el 81,25 % de International Journal of Developmental 
Biology en el caso de las revistas editadas en inglés.
FIGURA 2
Distribución porcentual de los tipos de colaboración institucional 
en los trabajos publicados por las revistas biomédicas editadas en España 
incluidas en el «Journal Citation Reports» (2003-2007)
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AEP (Actas Españolas de Psiquiatría), AB (Archivos de Bronconeumología), EIMC (Enfermedades Infecciosas 
y Microbiología Clínica), MC (Medicina Clínica), Nefr. (Nefrología), Neuroc. (Neurocirugía), Neurol. (Neurolo-
gía), REC (Revista Clínica Española), REC (Revista Española de Cardiología), REED (Revista Española de Enfer-
medades Digestivas), RN (Revista de Neurología), AR (Aids Reviews), H&H (Histology and Histopathology), IJDB 
(International Journal of Developmental Biology), IM (International Microbiology), JP&B (Journal of Physiology 
and Biochemistry).
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Considerando todas las tipologías documentales, 5.980 trabajos no han reci-
bido ninguna cita (48,48 %), de los que 2.383 son artículos originales (36,93 %), 
presentando las revistas editadas en español porcentajes más altos de trabajos no 
citados según se recoge en la fi gura 3. El conjunto de artículos analizados han 
recibido 25.102 citas, de las que 15.586 corresponden a artículos originales. Entre 
las revistas editadas en español, Medicina Clínica es la que reúne el mayor nú-
mero de citas en términos absolutos (n = 3.342), seguida por Revista Española 
de Cardiología (n = 2.690), Revista de Neurología (n = 2.343), Archivos de Bron-
coneumología (n = 1.585) y Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 
(n = 1.272), situándose el resto de publicaciones por debajo de las 1.000 citas. 
Histology and Histopathology encabeza la citación en términos absolutos de las 
publicaciones editadas en inglés (n = 4.288), seguida por International Journal 
of Developmental Biology (n = 4.287) e International Microbiology (n = 1.146) 
(tabla VI).
FIGURA 3
Porcentaje de artículos originales no citados (2003-2005) en los trabajos 
publicados en las revistas biomédicas editadas en España incluidas 
en el «Journal Citation Reports»
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(1) Aids Reviews (AR) presenta un carácter irregular, ha sido indizada en SCI-Expanded a partir de 2004, y 
ha publicado únicamente los años 2004 y 2005 revisiones. Ver nombres de revistas en fi gura 2.
Los artículos originales de cuatro publicaciones editadas en español presen-
tan una media de citas por trabajo por encima de dos los años 2003, 2004 y 
2005 según se muestra en la fi gura 4: Revista Española de Cardiología (4,19 en 
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TABLA VI
Número de citas recibidas por los trabajos publicados en las revistas 
biomédicas estudiadas
Área Revista 
Todos los documentos
2003 2004 2005 2006 2007 Total
Media 
de citas/
trab. ± DS 
M
ed
ic
in
a 
C
lí
n
ic
a
 1. Actas Españolas de Psi-
quiatría
83 79 70 32 23 287 0,95 ± 1,79
 2. Archivos de Bronconeu-
mología
345 422 360 284 174 1.585 2,23 ± 2,87
 3. Enfermedades Infecciosas 
y Microbiología Clínica
311 344 328 184 105 1.272 1,58 ± 3,19
 4. Medicina Clínica 977 836 841 450 238 3.342 1,25 ± 3,01
 5. Nefrología 149 148 155 114 54 620 1,02 ± 2,28
 6. Neurocirugía 71 87 76 27 29 290 0,93 ± 1,41
 7. Neurología 151 113 138 125 73 600 1,13 ± 1,94
 8. Revista Clínica Española 118 74 68 78 47 385 0,39 ± 0,92
 9. Revista Española de Car-
diología
693 677 572 439 309 2.690 2,51 ± 4,8
10. Revista Española de En-
fermedades Digestivas
85 198 130 157 66 636 0,8 ± 1,66
11. Revista de Neurología 703 693 454 272 221 2.343 1,27 ± 1,73
Total 3.686 3.671 3.192 2.162 1.339 14.050 1,32 ± 2,77
C
ie
n
ci
as
 d
e 
la
 V
id
a
12. Aids Reviews(1) 0 364 230 154 58 806 4,85 ± 7,49
13. Histology and Histopa-
thology
1.154 1.221 856 686 371 4.288 6,23 ± 7,45
14. International Journal of 
Developmental Biology
748 2.046 928 405 160 4.287 8,86 ± 13,09
15. International Microbiolo-
gy
278 396 262 165 45 1.146 5,76 ± 8,65
16. Journal of Physiology and 
Biochemistry
200 139 100 70 16 525 3,75 ± 5,92
Total 2.380 4.166 2.376 1.480 650 11.052 6,59 ± 9,59
DS: Desviación estándar. (1) Aids Reviews presenta un carácter irregular, ha sido indizada en SCI-Expanded 
a partir de 2004, y ha publicado únicamente los años 2004 y 2005 revisiones.
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Área Revista 
Artículos originales
2003 2004 2005 2006 2007 Total
Media 
de citas/
trab. ± DS
M
ed
ic
in
a 
C
lí
n
ic
a
 1. Actas Españolas de Psi-
quiatría
69 72 69 29 19 258 1,13 ± 1,97
 2. Archivos de Bronconeu-
mología
270 339 243 226 144 1.222 2,8 ± 3,08
 3. Enfermedades Infecciosas 
y Microbiología Clínica
229 215 241 145 53 883 2,51 ± 3,79
 4. Medicina Clínica 640 586 576 252 131 2.185 2,43 ± 4,49
 5. Nefrología 122 123 132 86 48 511 1,35 ± 2,62
 6. Neurocirugía 57 75 61 18 19 230 1,09 ± 1,45
 7. Neurología 127 85 91 81 45 429 1,15 ± 1,93
 8. Revista Clínica Española 89 56 53 61 38 297 0,67 ± 1,2
 9. Revista Española de Car-
diología
495 420 313 243 204 1.675 3,28 ± 5,84
10. Revista Española de En-
fermedades Digestivas
73 175 95 113 49 505 1,29 ± 2,03
11. Revista de Neurología 558 455 306 140 133 1.592 1,42 ± 1,8
Total 2.729 2.601 2.180 1.394 883 9.787 1,83 ± 3,33
C
ie
n
ci
as
 d
e 
la
 V
id
a
12. Aids Reviews(1) 0 — — 87 — 87 2,41 ± 4,09
13. Histology and Histopa-
thology
463 432 307 232 191 1.625 3,76 ± 4,01
14. International Journal of 
Developmental Biology
503 1.399 672 322 114 3.010 7,84 ± 11,16
15. International Microbiolo-
gy
138 221 221 105 41 726 5,11 ± 7,79
16. Journal of Physiology and 
Biochemistry
139 71 80 53 8 351 2,88 ± 3,92
Total 1.243 2.123 1.280 799 354 5.799 5,2 ± 7,93
TABLA VI (continuación)
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2003, 4,47 en 2004 y 3,26 en 2005), Archivos de Bronconeumología (3,1 en 2003, 
4,35 en 2004 y 2,64 en 2005), Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 
(3,57 en 2003, 3,21 en 2004 y 3,35 en 2005) y Medicina Clínica (3,76 en 2003, 
3,1 en 2004 y 3,31 en 2005). Las revistas editadas en inglés presentan medias 
de citas/trabajo mucho más elevadas, siempre por encima de tres.
En la fi gura 5 se presenta la evolución de los factores de impacto en el 
JCR de las revistas editadas en español (2003-2007) y en la fi gura 6 de las re-
vistas editadas en inglés (2003-2007). La evolución diacrónica de los factores de 
impacto permite apreciar un importante crecimiento en los factores de impacto 
de Revista Española de Cardiología y de Archivos de Bronconeumología a lo 
largo del período analizado, situándose por encima del resto de publicaciones, 
especialmente la primera de ellas. La tendencia general que presentan todas ellas 
es, no obstante, de un incremento lento pero sostenido del factor de impacto. 
En cambio, en relación con las revistas editadas en inglés, cabe destacar que la 
tendencia de crecimiento se rompe en el año 2007, ya que cuatro de las cinco 
revistas han visto reducido su factor este último año. Finalmente, cabe resaltar 
que cinco de las revistas editadas en español han mejorado su posición en el 
FIGURA 4
Media de citas por trabajo de los artículos originales (2003-2005) en los 
trabajos publicados en las revistas biomédicas editadas en España incluidas 
en el «Journal Citation Reports»
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(1) Aids Reviews (AR) presenta un carácter irregular, ha sido indizada en SCI-Expanded a partir de 2004, y 
ha publicado únicamente los años 2004 y 2005 revisiones. Ver nombres de revistas en fi gura 2.
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FIGURA 5
Evolución de los factores de impacto de las revistas biomédicas editadas 
en España en español incluidas en el «Journal Citation Reports».
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FIGURA 6
Evolución de los factores de impacto de las revistas biomédicas editadas 
en España en inglés incluidas en el «Journal Citation Reports».
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ranking de revistas del JCR del área a la que se adscriben entre el primer y el 
último año del período analizado: Revista Clínica Española (ha pasado del pues-
to 93 de 102 revistas al puesto 72 de 100 revistas), Revista Española de Cardio-
logía (puesto 48 de 70 revistas a puesto 28 de 74 revistas), Revista de Neurología 
(puesto 132 de 135 a puesto 126 de 146), Neurocirugía (puesto 134 de 141 a 
puesto 131 de 139) y Archivos de Bronconeumología (puesto 27 de 31 a pues-
to 26 de 34). Revista Española de Enfermedades Digestivas mantiene su posición 
(puesto 45 de 47 a puesto 45 de 50), mientras que el resto de revistas han per-
dido diferentes puestos, pese al incremento en términos absolutos del factor de 
impacto de algunas de ellas.
4. Discusión
Uno de los aspectos más signifi cativos del estudio realizado es que las revis-
tas editadas en español del área de la Medicina Clínica canalizan una parte im-
portante de la producción científi ca española en sus respectivas disciplinas según 
la clasifi cación de revistas del JCR, destacando sobre todo las áreas con presen-
cia de más de una revista, ya que las dos revistas de Medicina General e Interna 
totalizan el 81,22 % de los trabajos españoles del área, y las dos revistas de Neu-
rología Clínica el 43,23 % de los trabajos fi rmados por, al menos, una institución 
española en esta disciplina. Esta situación contrasta, sin embargo, con el hecho 
de que en el período de realización del estudio solamente nueve de las 44 dis-
ciplinas de la clasifi cación del JCR encuadrables en el área de la Medicina Clíni-
ca contaban con la presencia de alguna revista española, con lo que los investi-
gadores de otras áreas debían recurrir necesariamente a publicar sus trabajos en 
revistas extranjeras para alcanzar un adecuado rendimiento de su trabajo, al ser 
las bases de datos de Thomson Reuters (antes Thomson-ISI) el principal referen-
te a nivel curricular y evaluativo (González Alcaide y otros, 2008; Medina Casau-
bón y otros, 2008). Esta circunstancia se ha visto paliada por la reciente inclusión 
de revistas españolas en la base de datos SCI-Expanded en otras diez disciplinas, 
así como por la inclusión de otras revistas en algunas áreas que ya contaban con 
alguna publicación española, con lo que transcurridos dos años pasarán a tener 
factor de impacto, lo que supone un importante impulso para la difusión inter-
nacional de los trabajos publicados por las revistas españolas de estas áreas 
(Aleixandre Benavent, 2009). No obstante, es importante advertir que sigue sin 
estar resuelta de forma absoluta la escasa representatividad de revistas fuente 
españolas en algunas destacadas disciplinas y especialidades, en las que la con-
tribución científi ca española a la producción científi ca mundial es importante, 
como la Anestesiología; Dermatología; Geriatría y Gerontología; Hematología; 
Oftalmología; Ortopedia; Otorrinolaringología; Diagnóstico por la Imagen, Medi-
cina Nuclear y Radiología; o Reumatología, entre otras (González Alcaide y otros, 
2009b). En relación con las Ciencias de la Vida, solamente ocho de las 19 disci-
plinas cuentan con presencia española, con un predominio de las revistas edita-
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das en inglés (siete revistas), no habiéndose producido ninguna incorporación 
reciente de revistas, a diferencia de lo que ha ocurrido con la Medicina Clínica 
y con otras áreas de conocimiento de las Ciencias Sociales y Humanas, tratándo-
se de publicaciones que presentan aportes reducidos en relación con la produc-
ción científi ca española de esas disciplinas y con una partición española mucho 
más reducida.
La dualidad observada en relación con las revistas biomédicas editadas en 
España coincide también en gran medida con la orientación de las investigacio-
nes: clínica o básica, en el caso de las revistas de Ciencias de la Vida. Muchas 
de las revistas editadas exclusivamente en inglés que se adscriben a disciplinas de 
las Ciencias de la Vida, han surgido en el ámbito universitario y en fechas más 
o menos recientes. Se trata de publicaciones que han adoptado estrategias edi-
toriales de publicación orientadas a conseguir elevados índices de impacto y una 
publicación internacional de prestigio, lo que se pone de manifi esto por ejemplo 
en la publicación de un número reducido de trabajos, en la ausencia de cartas 
y editoriales o en la publicación mayoritaria de revisiones. En cambio, la mayor 
parte de las revistas en español están editadas o son el órgano ofi cial de socie-
dades médicas, tratándose de revistas clínicas cuyo origen se remonta en ocasio-
nes varias décadas, constituyendo un importante instrumento de cohesión para 
la comunidad a la que representan. Así se pone de manifi esto en el hecho de 
que constituyen un importante foro de expresión, ya que a través de los edito-
riales se pueden exponer los más variados asuntos relacionados con la actividad 
médica, y también opiniones que pueden marcar las líneas éticas, políticas, eco-
nómicas, legales o docentes a seguir; y que son un vehículo dinámico de comu-
nicación científi ca, lo que queda refl ejado en el importante número de cartas 
recogidas en la práctica totalidad de las publicaciones. Estas revistas han debido 
afrontar, sin embargo, el hecho de que constituyen algo más que un vehículo de 
comunicación científi ca, ya que son también instrumentos de evaluación, ya que 
el mayor o menor «atractivo» de las mismas para la comunidad científi ca, medido 
en términos de factor de impacto, condiciona el número y la calidad de los tra-
bajos que reciben, y en última instancia, su propia supervivencia. En relación 
con esta condición, desde los comités editoriales de estas revistas se ha conce-
dido con carácter general una gran importancia al factor de impacto, tratando de 
buscar el difícil equilibrio existente en ocasiones entre la necesidad de disponer 
de un buen factor de impacto y el hecho de orientar la política editorial de la 
revista a servir a la sociedad científi ca a la que representan y a sus lectores (Al-
fonso, 2009; Matías-Guiu y García Ramos, 2008).
La dualidad de la literatura difundida en las revistas biomédicas editadas en 
España queda refl ejada además de a través de la productividad y las tipologías 
documentales preferentes de publicación, en otros indicadores bibliométricos, 
como la distribución de la participación en los trabajos por sector institucional, 
con una presencia mayoritaria de los centros asistenciales hospitalarios en las 
revistas en español, siendo por tanto estas publicaciones el canal de difusión de 
la actividad clínica asistencial y de la investigación desarrollada en los centros 
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hospitalarios; frente a la investigación básica, más vinculada a las universidades 
y a los centros de investigación, cuya participación es mayoritaria en el caso de 
las revistas editadas en inglés, dualidad que está refl ejando algunas de las prin-
cipales carencias que se atribuyen al sistema científi co y tecnológico español y 
en particular a la investigación biomédica: la escasa integración entre la investi-
gación básica y clínica y las defi ciencias relativas a la transferencia tecnológica y 
la aplicabilidad de los resultados derivados de las investigaciones científi cas (Es-
cudero Gómez y otros, 2008; Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, 
2005; Rodés y Trilla, 1999; Soriguer Escofet, 2009).
En torno a cada una de las revistas científi cas editadas en español analizadas, 
se articula una comunidad de investigadores españoles que utilizan las mismas 
como vehículo habitual para dar a conocer los resultados de sus investigaciones; 
en cambio, las revistas editadas en inglés reúnen un menor número de grupos, 
siendo la única excepción Histology and Histopathology, que aún siguiendo las 
mismas estrategias de publicación que el resto de revistas, sí que es el canal de 
difusión de las investigaciones para un importante número de grupos españoles. 
En este sentido, en relación con las áreas en las que existe más de una revista, 
cabe resaltar el hecho de que cada una de ellas tiene una «comunidad estable» 
de investigadores y que solamente un número reducido de los mismos participan 
de forma habitual en ambas revistas, pese a los vínculos disciplinares, geográfi cos 
e idiomáticos compartidos por ambas revistas fuente, característica en la que 
pueden infl uir las preferencias de los autores a la hora de enviar sus manuscritos 
(Frank, 1994), o bien responder al hecho de que las publicaciones presenten una 
diferente orientación o subespecialización, pese a englobarse dentro de una mis-
ma disciplina (Matías-Guiu y García Ramos, 2008). Los elevados índices de tran-
sitoriedad que presentan las revistas editadas en inglés, confi rma el hecho que 
no existe una comunidad de investigadores estable articulada en torno a las mis-
mas que las utilicen como canal habitual para la difusión de sus investigaciones. 
Asimismo, los elevados índices de transitoriedad de las revistas de la categoría 
Medicina General e Interna en el caso de las revistas editadas en español y el 
hecho de que sean las únicas publicaciones que comparten un número destaca-
do de autores con revistas de otras especialidades, revela el carácter generalista 
de estas publicaciones.
El análisis de la participación de la mujer en las actividades científi cas cons-
tituye un ámbito de gran relevancia social, intelectual y política (European Com-
missión, 2006). En este sentido, pese a la incorporación de la mujer al mundo 
laboral, con una creciente presencia de la misma en los ámbitos académico y 
científi co, numerosos estudios han alertado de la existencia de diversos factores 
que contribuyen a que su representación sea baja en determinados estamentos, 
sobre todo los relacionados con cargos de alta jerarquía y responsabilidad, ha-
biéndose llegado a referir en el ámbito de la medicina que se ha pasado de la 
incorporación a la discriminación de la mujer (Arrizabalaga y Valls Llobet, 2005). 
Diversos trabajos referidos a disciplinas y especialidades como el Abuso de Sus-
tancias (González Alcaide y otros, 2007), las Enfermedades Infecciosas y Micro-
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biología Clínica (Aleixandre Benavent y otros, 2007b), la Neurología (Aleixandre 
Benavent y otros, 2007a), la Psiquiatría (Alonso Arroyo y otros, 2008) o la Car-
diología (González Alcaide y otros, 2009a), han puesto de manifi esto el menor 
grado de productividad de las mujeres, que ahora se puede hacer extensible a 
otras áreas analizadas, como la Medicina General o Interna, el Aparato Respira-
torio, la Urología y Nefrología o la Gastroenterología y Hepatología. No obstan-
te, es importante señalar que se ha observado un incremento del grado de par-
ticipación de las mujeres en las publicaciones científi cas. Así, en Enfermedades 
Infecciosas y Microbiología Clínica, se ha pasado de no existir ninguna mujer 
con nueve trabajos y ninguna gran productora en el período 2001-2005 a repre-
sentar en el período 2003-2007 un 23,08 % y un 12,19 % de los autores, respecti-
vamente (Aleixandre Benavent y otros, 2007b); y en Revista Española de Cardio-
logía, el porcentaje de autoras con 9 trabajos ha pasado de ser un 16,67 % en el 
período 2002-2006 a un 22,58 % en el presente estudio, mientras que el porcen-
taje de grandes productoras ha ascendido de un 4,08 % a un 7,2 % (González 
Alcaide y otros, 2009a), valores que en cualquier caso, continúan estando alejados 
de la paridad y de los porcentajes de mujeres que cursan estudios universitarios 
y obtienen el grado de doctor, por lo que resulta fundamental realizar un segui-
miento tratando de identifi car y eliminar cualquier barrera discriminatoria y adop-
tar políticas que aseguren que las mujeres puedan incorporarse y desarrollar su 
carrera científi ca en condiciones de igualdad en relación con los hombres.
El principal aspecto que cabe resaltar respecto a la colaboración científi ca, 
es el importante peso que tiene, en las revistas editadas en español, la colabo-
ración interinstitucional entre instituciones de la misma comunidad autónoma y 
también la colaboración intrainstitucional, con una reducida colaboración inter-
nacional, pese a las numerosas iniciativas de los organismos gestores de las 
políticas científi cas que tratan de fomentar la creación de redes cooperativas y 
la colaboración internacional. En ello incide, sin duda, el hecho de que la in-
vestigación clínica presenta una marcada vinculación nacional y de carácter 
local, derivado del hecho de que se estudian casos concretos de pacientes en 
los centros hospitalarios frente al conocimiento de carácter abstracto y universal 
de la investigación básica (Pesquero Franco y Muñoz-Alonso López, 1997), pero 
también otros factores, como el escaso reconocimiento que se ha otorgado y 
que sigue otorgando a las publicaciones españolas, con lo que los trabajos de 
mayor impacto de carácter internacional se publican preferentemente en revistas 
extranjeras (Jiménez Contreras, 1992); o el escaso reconocimiento e incentivos 
que tienen los investigadores clínicos (Bruguera, 2001; Sánchez Capelo, 2003; 
Praga Terente, 2008). En este sentido, desde áreas como la Neurología se ha 
apuntado que algunos de los principales desafíos pendientes en el ámbito de 
la biomedicina son la necesidad de impulsar la colaboración interdisciplinaria y 
la creación de redes de colaboración entre neurocientífi cos básicos, clínicos y 
epidemiológicos, así como la necesidad de fomentar las publicaciones en espa-
ñol y la colaboración institucional entre centros españoles y latinoamericanos, 
que es singularmente escasa pese a los vínculos históricos, culturales y lingüís-
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ticos (Aleixandre Benavent y otros, 2007c; González de Dios y otros, 2007a; 
González de Dios y otros, 2007b).
En relación con los indicadores de citación, las publicaciones en inglés re-
únen una media considerablemente más elevada de citas por trabajo (5,2 frente 
a 1,8 en el caso de los artículos originales) y un menor número de trabajos no 
citados (el 19,98 % frente al 40,47 % de los artículos originales publicados en 
revistas en español), lo que cabe atribuir a factores como las estrategias edito-
riales en relación con el número y tipologías documentales de los trabajos pu-
blicados; a la propia utilización del inglés, que se ha convertido en la lingua 
franca de publicación científi ca en las ciencias naturales y, en general, en la 
investigación básica, favoreciendo su adopción el grado de citación en estos 
ámbitos (Olmeda Gómez y otros, 2008); y al hecho de que se trata de las revis-
tas con un mayor grado de colaboración internacional, variable que numerosos 
estudios han correlacionado positivamente con el grado de citación (Granda 
Orive y otros, 2007; De Filippo y otros, 2008; Rousseau, 2000). No obstante, a 
la hora de realizar análisis comparativos, hay que tener presente la posible in-
cidencia de factores como el diferente tamaño y las diferentes características y 
comportamientos de citación existentes en relación con las áreas de conocimien-
to (Ciencias de la Vida y Medicina Clínica) y entre unas disciplinas y otras, lo 
que debe servir además para alertar acerca de la complejidad de la Ciencia y 
de aplicar criterios generalistas en los procesos evaluativos (González Alcaide 
y otros, 2009b). En relación con la adopción del inglés en el área de la Medi-
cina Clínica, algunos estudios han puesto de manifi esto que su utilización no 
presupone necesariamente un aumento del grado de citación (Bracho-Riquelme 
y otros, 1997), habiéndose defendido que la utilización del español puede re-
sultar benefi ciosa para la comunidad científi ca hispanohablante (Aleixandre Be-
navent y otros, 2007c; González de Dios y otros, 2007a; González de Dios y 
otros, 2007b), además de evitar el reduccionismo que comporta toda homoge-
neización lingüística realizada sin tener en cuenta las características de la comu-
nidad científi ca de una disciplina o área de conocimiento (Gingras, 1984). El 
estudio realizado no permite realizar inferencias en relación con la traducción 
al inglés de los contenidos de las publicaciones editadas en español, aspecto 
que podría abordarse en futuros trabajos. Sí que parece deducirse en cambio, 
que la integración de los investigadores en grupos de investigación favorece el 
grado de citación, ya que en nueve de las once revistas editadas en español 
analizadas, los trabajos fi rmados por investigadores integrados en alguno de los 
grupos identifi cados presentan un mayor porcentaje de trabajos citados o una 
media más elevada de citas por trabajo que aquellos trabajos fi rmados por au-
tores no integrados en ninguno de los grupos; también las publicaciones con 
los índices de fi rmas por trabajo más elevados son las que presentan los mayo-
res factores de impacto; y en ocho de las once publicaciones editadas en espa-
ñol, los trabajos en los que participa alguna mujer presentan igualmente, un 
mayor porcentaje de trabajos citados o una media más elevada de citas por tra-
bajo. Futuros estudios deben profundizar en el análisis de la relación existente 
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entre todas estas variables y el grado de citación de las publicaciones científi cas 
(Callahan y otros, 2002).
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